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Señores Miembros del Jurado, en cumplimiento del reglamento para la elaboración y la sustentación de la 
tesis de maestría de la escuela de post grado de la Universidad César Vallejo. 
Presenta la tesis titulada ¨ Estrategia de descubrimiento sobre la aplicación del conocimiento científico 
Huanchaco 2016 ¨. Para obtener el  Grado de Magister en  Psicología educativa 
Este documento consta de cuatro capítulos, aunados a sus páginas preliminares, en los cuales se ha 
explicado, el proceso ocurrido en la mejora de la compresión lectora los cuales están  expresados en los 
resultados de esta investigación. 
En tal sentido esperamos que ella, cuente con los requisitos académicos necesarios y  logre ser un aporte a 
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La investigación es de tipo aplicada, tiene un carácter experimental, su naturaleza es cuantitativa y 
con un alcance trasversal, en la medida que se aplicara la estrategia de descubrimiento para mejorar 
la capacidad comprende y aplica conocimientos científicos en los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de IE. “San Martin”  Huanchaco 2016,  
El estudio tiene un diseño cuasi experimental con una muestra de 50 estudiantes, divididos en dos 
grupos de 25 estudiantes cada uno, realizándose un muestreo no paramétrico de tipo intencional. 
A los estudiantes del grupo experimental se les aplico el pre test de ecosistemas con las tres 
dimensiones: identifica, analiza y describe. 
La aplicación de la estrategia de descubrimiento permitió mejorar significativamente  la capacidad 
comprende y aplica conocimientos científicos en el ecosistema en el área de Ciencia y Ambiente  
mostrando un mejoramiento en  los estudiantes del segundo grado de educación primaria,  
La aplicación de la estrategia de descubrimiento  permitió mejorar significativamente el nivel de 
dimensión identifica, analiza y describe. Permitiendo que los estudiantes del segundo grado, 
mejoren el reconocimiento del ecosistema, seres vivos y no vivos como las plantas y animales, 
distingan las funciones importantes de las plantas y detallar lo que necesitan las plantas para 
desarrollar, describir  las funciones de las partes de la plantas,  la germinación de la planta, detallar 
lo que necesitan las plantas para desarrollarse y mencionar la importancia de las plantas en su 
localidad, llegando en los  niveles medio alto y alto un, 100% del total. Mientras que el grupo de 
control mantuvo su ubicación en los tres niveles, bajo, medio y medio alto, llegando al 100% de la 
IE. ¨ San Martin de Porres¨,  Primaria ,  Huanchaco, 2016. 
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The research is of applied type, has an experimental character, its nature is quantitative and a transverse extent, 
to the extent that the discovery strategy was applied to improve it comprises capacity and apply scientific 
knowledge in students of the second grade of primary education IE. "San Martin" Huanchaco 2016, 
The study has a quasi-experimental design with a sample of 50 students, divided into two groups of 25 students 
each, performing a nonparametric intentional sampling. Students in the experimental group were administered 
the pretest of "ecosystems" with the three dimensions: identifies, analyzes and describes. 
The implementation of the strategy of discovery allowed significantly improve the ability understand and apply 
scientific knowledge on the ecosystem in the area of Science and Environment showing an improvement in the 
second grade students of primary education, 
The implementation of the strategy of discovery allowed significantly improve the level of dimension identifies, 
analyzes and describes. Allowing students of second grade, to improve the recognition of the ecosystem, living 
and nonliving things like plants and animals, distinguish the important functions of plants and detail what plants 
need to develop, describe the functions of the parts of the plants, plant germination, detailing what plants need 
to grow and mention the importance of plants in your area, coming in high and high one, 100% of total average 
levels. While the control group maintained their location at all three levels, low, medium and medium high, 




Strategy, discovery, applying scientific knowledge, dimension identifies, describes, analyzes,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
